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Com en els números anteriors, en l’editorial d’aquesta revista del
Museu, fem notar les activitats que han estat més significatives al llarg de la progra-
mació anual. En aquest sentit podem afirmar que el 1997 ha resultat un any eminent,
ja que s’han complert cent anys de l’atorgament del títol de ciutat a la vila de
Badalona per part de la reina regent Maria Cristina, títol que li fou concedit per la
diversitat i el volum industrial de la vila, que aleshores tenia 18.165 habitants, majo-
ritàriament empleats a les fàbriques, però també camperols i pescadors.
Aquesta efemèride ha estat commemorada per la ciutat amb diversos actes i activitats,
entre els quals s’ha de destacar l’exposició de llarga durada “Badalona 1897. Cent
anys de ciutat”, que ha tingut un notable èxit de públic, entre el qual cal ressaltar la
presència de nombrosos grups escolars. També ha estat l’ocasió per poder aprofundir
en el coneixement d’un període de canvis importants dins la nostra història recent,
coneixement que s’ha consolidat mitjançant una exhaustiva investigació realitzada a
partir de la documentació que forma part del fons que conserva l'AHCB (Arxiu
Històric Ciutat de Badalona). Gràcies a aquest estudi s’ha definit i estructurat l’expo-
sició, per a la qual el Museu ha comptat amb la col·laboració d’altres museus, nom-
broses empreses i particulars, que han prestat peces il·lustratives de l’època. D’altra
banda, i amb el patrocini del diari El Punt, l’estudi s’ha pogut materialitzar en una
publicació que, amb el mateix títol i estructura que la mostra, recull els aspectes més
importants que definien la Badalona del 1897. També el Curs d’Història que fa habi-
tualment el Museu, es dedica, aquesta tardor, a repassar els últims cents anys de la
vida de la ciutat.
Abans de la mostra sobre el Centenari, sens dubte la protagonista d’aquest any, el
Museu va oferir una exposició del pintor Xavier Rodés, que ens va permetre gaudir
d’un conjunt de paisatges postindustrials, un altre punt de vista de la nostra ciutat.
Finalment, per tancar l’any, s’exhibeix una col·lecció dels gravats de Goya, prepara-
da pel Museu de Mataró el 1996 amb motiu del 250è aniversari del seu naixement.
Entre les tasques que porta a terme el Museu, cal destacar les campanyes d’excava-
ció, que per tercer any consecutiu, s’han realitzat al subsòl de la plaça Font i Cussó i
6que, una vegada més, han permès avançar en el coneixement de la ciutat romana de
Baetulo. Les troballes més importants d’aquesta excavació, com diverses peces talla-
des en os, una pedra d’anell i un enterrament en àmfora d’un nadó, es troben exposa-
des temporalment a la planta baixa del Museu. Aquesta petita mostra s’ha portat a
terme amb la voluntat d’anar avançant al públic, sempre que el procés arqueològic ho
permeti, els descobriments que es vagin realitzant. Voluntat que ja es manifesta des de
fa temps amb les Jornades de Portes Obertes —durant les quals es poden visitar in situ
els jaciments arqueològics que formaran part en un futur del conjunt del Museu—, i
que un any més han tingut una acollida espectacular no tan sols per part dels badalo-
nins, sinó també de visitants d’altres indrets.
Pel que fa a les edicions, a més de la revista que teniu a les mans, s’ha publicat un nou
estudi, amb el títol de Baetulo. Les marques d’àmfora, que se centra en la zona de la
Laietània i que abasta des de la segona meitat del segle I aC fins a la primera meitat
del segle I dC. Volem també, aquí, anunciar l’edició d’un anecdotari badaloní l’any
vinent.
D’altra banda, no podem deixar d’esmentar la celebració, al mes de maig del 1998,
del II Col·loqui Internacional d’Arqueologia Romana “El Vi a l’Antiguitat”, amb
motiu del 1.900 aniversari de la Tabula Hospitalis.
Finalment, el 1998 serà també un any de canvis a l’edifici del Museu ja que, seguint
la política de reformes iniciada d’un temps ençà, es realitzarà la remodelació de la
façana. Inevitablement aquesta intervenció arquitectònica repercutirà en el funciona-
ment de la institució, però es procurarà que comporti molèsties mínimes als usuaris.
Poder oferir una imatge renovada del Museu serà, sens dubte, una satisfacció per a
tots i una millora per a la ciutat.
